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人合一 既是理学建构的终极目的, 也是理学美学所追求的最高目标和最佳境界, 而这一境界主要是
通过 乐 来体现。
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题为基础, 概括出独具特色的理学美学范畴。其内容与所达到的境界, 既有儒家的深沉, 又有佛家的空
灵, 更有道家的飘逸, 生动体现了儒释道三教圆融的理学特征, 是真正意义的理学美学范畴, 在中国古
代美学思想中占据重要的地位。
一 性情理 与 理性情
周瑛根据自己对艺术本质的理解, 认为真正的诗必须是作者真性情的表达。由此提出景、情与事
三真 的要求。他说: 诗有景, 有情, 有事。景真, 情真, 事真, 便为佳作。如 洞庭秋色晴
看雁, 扬子江声夜听潮, 此景真也; 月色无如今夜好, 人情谁似故乡亲 , 此情真也; 昨




在这 三真 中, 周瑛更推崇的还是情真。然而他所谓的 情 , 不是人一般的自然感情, 其 情真
也不是一般意义的真情实感, 而是经过理性洗礼并且得到升华的情。周瑛认为, 只有达到这种境界的情
才是真情, 才应该通过艺术作品加以表达。他说: 盖诗所以歌咏乎性情者也, 性情理则诗无不理
矣。
[ 7]
此处的 理 是形容词, 表示性情所达到的某处状态。在周瑛看来, 诗所表达的并非自然状态
的情, 而是经过理性疏理之后的情, 是升华之后合乎理性标准的情, 显然, 性情理 是理学家对艺术
之情的理解。那么, 什么样的情才符合这个标准呢? 他说: 昔成周盛时, 上而公卿大夫, 下而士庶女
妇, 皆沐浴文武清化, 而一时肺腑洗涤殆净。故其见于诗者, 或温厚和平, 或端庄严肃, 蔼乎治世之音
也。
[ 8]
这种 性情理 的境界, 是太平盛世的表现。其条件是政治清明, 道德高尚, 内心无积怨, 心
情平和温厚, 如此才可能达到 性情理 。这种观点本是儒家乐论的传统
[ 9]
, 不过, 周瑛提出了自己的
三真 的标准, 就使得传统儒家的美学观点, 发生了重要的变化。因为, 情真 关键还在于 理
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真 , 而这 真理 还必须内化为主体的性情, 如此才可能吟咏出 治世之音 来。可是, 当周瑛失望
地指出, 这种治世之音 三代以还, 不足以语此矣 的时候, 这种表面上的传统儒家的论调, 却隐含
着对这种传统的现实意义的否认。因为, 三代之所以能够做到 性情理 是因为人们生活在太平盛世,
如果人们生活在昏暗的乱世及其苦难的境遇之下, 人们就不可能发出 性情理 之声了。因此, 当周
瑛表述自己认可的 性情理 的佳作时, 生动地表明了自己的审美标准。这种标准既与传统儒家迥异
其趣, 也不同于朱子理学美学传统。他说: 景泰中, 瑛领乡荐入试春官, 馆于冰崖翁先生所, 适主人
为吴桥主簿, 以马政入阅于太仆氏, 相与夜坐论及于诗。时残雪初消, 明月在地, 主人朗诵其作十数
章, 皆飘然如孤鹤横空, 不可扪摸。瑛叹曰: 兄诗之豪, 一至此耶。 主人曰: 诗不患其不能豪, 患
其不能驯耳。盖高抗矫激之音, 不若夷平和厚之为得也。 问其所自入, 曰: 自理性情始, 要使胸中
如碧潭浸秋月, 无一毫烟火气而后诗可言也。
[ 10]
这里出现了两种诗美的标准: 一是 豪 , 二是
驯 。所谓 豪 , 如冰崖先生所形容 高抗矫激 , 这是受心学影响的艺术家们所特有的率真; 所谓
驯 , 按照冰崖先生的解释则是 夷平和厚 , 则是理学美学标准。至于由 豪 而 驯 的方法则
是 自理性情始 。此处的 理 又作动词用, 指通过理性的疏理, 使性情达到 理 的状态的过程。
可以说, 性情理 是美的境界和标准, 而 理性情 , 则是达到这种标准的方法。 理性情 的具体
过程就是让 胸中如碧潭浸秋月 , 达到 无一毫烟火气 的境地。这是一种超拔俗世, 绝尘无欲的佛
家之空灵; 也是存天理而灭人欲的理学之静净; 这 飘然如孤鹤横空, 不可扪摸 , 又让人想起道家那
目送归鸿 般的悠远与淡泊。此时, 理学美学的范畴, 不再是空疏的概念, 而是使人精神为之洁澡清
泠的艺术与审美的境界。
二 标格 与 风韵
理学本是儒、释、道三教圆融的结果。而这 驯 美之境界的确表现出三教圆融的特点, 可以称
得上是理学美学的最高境界。然而, 理学的三教圆融以儒家思想为主, 作为理学家的周瑛, 其美学思想
和艺术境界的追求, 必然也是以儒家的美学理想为主。其中的关键之处就在于他把诗歌与其追求的道学
理想结合在一起。这也是理学美学与道家、佛家美学不一样之处, 其中的关键在于理学家对终极意义、
现实生命价值与社会生活的关注和承担。周瑛说: 诗辞亦道学旁出, 其抽思造意, 探玄索微, 出入造
化, 联络万汇, 其高妙处与性命相流通。诗所寄非浅浅也。
[ 11]
道学 (理学 ) 的理论旨趣的一大特点,
就是对宇宙终极问题探寻, 对人性本体问题的思辨, 对生命意义的叩问, 对人生价值的求索, 这些必然
都会影响到诗歌创作。而周瑛自己的确将这种种追求和思考都在其论梅之美中加以集中地表达。他说:
梅有标格, 有风韵, 而香影乃其余也。何谓标格? 风霜面目, 铁石柯枝, 偃蹇错樛, 古雅怪奇, 此其
标格也。何谓风韵? 竹篱茆舍, 寒塘古渡, 潇洒幽独, 娟洁修姱, 此其风韵也。若夫水中横斜之影, 月
中浮动之香, 虽梅本事, 要之摹写其形似而已。
[ 12]
周瑛在此提出的 标格 与 风韵 都是梅所具有
的特殊的品格, 而其表现外部形态的 香 和 影 都是微不足道的。审美的范畴是很难用定义说清
楚的, 周瑛用了一连串的形象事物对 标格 与 风韵 做了比拟, 希望能够给人以直观的感受。通
过这些形象, 人们可以感受到: 标格 具有阳刚之美, 但比阳刚复杂得多, 甚至有 崇高 和 丑
的意味; 风韵 具有阴柔之美, 却比阴柔更耐人寻味, 可以体味出 风骨 与 淡 的遗韵。这两
种境界都是梅的内在品格, 是艺术创作表现的内容。如果画梅只表现 水中横斜之影, 月中浮动之香
等梅花的外部形态, 只能达到形似而非神似, 当然也就不会是艺术的上品。
为了更加清楚地表达他自己独创的 标格 与 风韵 范畴的内涵, 他接着以人的品格为例, 进
一步解释 标格 与 风韵 的意义与不同。而正是由梅到人的转换, 使得理学美学范畴由纯粹的艺





面对权贵, 刚直不阿, 绝不屈从于强权, 这就是人的 标格 , 由此便可以体会到梅花的 标格 ; 另
一种人, 或者同一个人, 一旦被罢黜官职, 身处逆境, 甚至被放逐边陲或蛮荒之地, 却能够甘于寂寞,
洁身自好, 绝不与恶势力同流合污, 这便是人的 风韵 , 由此可以联想到梅花的 风韵 。这样的君
子, 自然是理学家追求的理想人格。这种用人的道德境界比拟艺术的审美境界, 用艺术的审美境界暗喻
人的精神品格的手法, 依然是儒家美学的传统。不过, 周瑛为了表现和维护其心目中梅的 标格 与
风韵 , 反对 借梅之梗概, 发泄己之情怀
[ 14 ]
, 因此他将含蓄之美推向了极致, 这也正是其 性情
理 标准的体现, 也避免了心学由追求情真而走向狂放的极端。
三 意 、 气 、 神
周瑛不仅诗写得好, 其书法也相当有成就。所以他对书法美的论述, 也是以艺术创作实践为基础
的, 并且是其美学思想的进一步发挥。他说: 凡书以意为主, 而气辅之, 神化之。
[ 15]
周瑛在此通过讨
论书法美, 提出了 意 、 气 、 神 等三个与书法艺术有关的美学范畴, 也是构成书法艺术之美的
三大要素。
那么, 如何才能以 以意为主 , 以气辅之 和 以神化之 呢? 周瑛进一步解释道: 笔磨
墨, 默 , 凡种种诸俗态, 皆不入于思惟, 此命于 (意者也 ) ; (若 ) 风雨, 若行兵, 上
不见天, 下不见地, 旁不见人, 沛 (然若有 ) , 若有所归, 此挟于气者也; 出乎人机, 入乎天机,
半由 及得意处, 圣智不能自知, 此会于神者也。
[ 16]
周瑛的 作字说 在 四库全书 版的
翠渠摘稿 中有许多空白处, 笔者估计是残篇, 便根据排版顺序将文字缺失处用  标出, 并且在
括号中根据上下文形成的语境, 补充个别残漏之字。虽然, 本文的全貌已经无法看到, 但是根据上下
文, 其中的意思还是能够读出来的。这段话的核心是解释在书法创作的过程中, 意、气、神的作用及其
获得的方法。意的获得过程, 如受命一般, 并且绝不能有任何俗态。那么, 这俗态究竟什么样, 因文中
残漏只能猜度。通过 笔磨墨 四个字, 可以推断这是进行书法创作之前对书写工具的准备, 默
四字, 大概是创作者的状态。如果被视为 俗态 的话, 那一定是在说创作者只注意物质手
段和传统技艺。对此类 俗态 不加考虑, 表明周瑛所谓的艺术之 意 必然是对技艺与传统的超越。
从书法创作过程的特点分析, 这 (若 ) 风雨 、而 若行兵 也许是从运思到落墨和走笔
的整个过程。这不见天, 不见地, 不见人的形容, 正是创作者走笔运锋的状态。书法创作者一旦落笔,
自然是一气呵成, 所以谓之 挟于气 。这 气 必定是旺盛的生命力与饱满的精神状态, 在它的挟持
下进行艺术创作, 表明书法艺术是创作者内在生命状态和精神境界的表现。这 出乎人机 便是从个
体生命与精神世界中超拔出来, 那 入乎天机 , 便是与天地之间的生命之机融合在一起, 一种在生命
意义上的 天人合一 。一旦达到这样的境界, 便进入超凡入圣而不自知的境界, 这就是 会于神 ,
是艺术创作的最高境界。用今天的话说, 就是灵感的闪现, 或者是艺术创作者进入迷狂状态。
意 、 气 、 神 三者可以是一次创作过程中的不同阶段, 可以是不同的创作中的不同水平和
境界, 也可以是一幅作品所包含的三重内容。周瑛说: 命于 (意 ) 则精, 挟于气则壮, 会于神则妙。
意也者, 由学而得之也; 气也者, 由养而得之也; 神也者, 由习忘而得之也。弗学, 弗精; 弗养, 弗
壮; 弗习忘, 弗能以为妙。故书之至者, 意也, 气也, 神也, 皆合而为一者也。
[ 17]
与 意 、 气 、
神 相对应的境界则是 精 、 壮 、 妙 。 意 也就是立意, 表达作者对宇宙和人生精深的思考,
甚至能够表现作者的思辨过程, 所以 精 ; 这 气 是旺盛的生命力和饱满的精神状态, 更可能是虽
然经过理性洗礼却依旧勃然喷涌的情感, 在它的裹挟之下, 创作出来的作品必然笔调雄浑、气势磅礴,
有阳刚之美, 有冲击和震撼力; 会于神 的时候, 有几分神秘, 既然入于智圣而不能自知, 那也就很
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难用语言描绘得清楚, 因此周瑛以一个 妙 字来概括, 可以理解为深邃的意境和飘渺的境界, 是一
种超乎名言之外, 可意会不可言传的心灵体验。 意 源自于缜密的思维和精巧的构思, 它有理性和知
识的成分, 所以是可以通过学习掌握的; 气 是生命和精神状态, 需要平时的积累和修养才能获得;
而 神 则是把学习到的技法全部忘掉之后, 达到 全然去雕饰 的自然的境界。不学习达不到
精 , 不修养不能成就 壮 , 不忘掉技能和人为做作的成分就不会有 神 。因此, 书法艺术的最高
境界, 是 精 、 壮 、 妙 的统一, 其根源来自于 意 、 气 、 神 的共同作用。
总之, 周瑛的美学思想代表着理学美学的重要成果, 将儒家的忧患意识与高风亮节, 佛家的空灵妙
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国外马克思主义研究报告 2008 出版
俞吾金教授任主编,陈学明教授、吴晓明教授、张庆熊教授任副主编的 国外马克思主义研究报告 2008 (以下简称
2008年报告 ), 是由复旦大学国外马克思主义与国外思潮研究创新基地、复旦大学当代国外马克思主义研究中心、复旦
大学哲学学院共同编撰,人民出版社出版的系列研究报告之一。 2008年报告 与 2007年报告 相比, 在整体结构上基本
一致, 重点是对英、美、德、法、俄、意等国家马克思主义研究的基本现状、发展态势、主要问题从不同视角进行追踪研究。稍
有区别的是, 2008年报告 在研究范围、对象方面做了少许调整。如:在 各主要国家及地区马克思主义研究报告 ( 2008)
栏目中增加了日本和西班牙两国的马克思主义研究;在 流派、人物及其观点 栏目中开辟 纪念 专栏,对 2007年去世的著
名学者罗蒂、鲍德里亚和高兹等进行追思; 2007年的 名家论坛 则易名为 年度论文 ,并特别选登了齐泽克和大卫 哈维
在 2007年发表的研究性论文, 以此凸显本报告的前沿性与动态性。该报告努力做到学术性与资料性的统一, 视野、深度、
主题的结合, 力图全面深入地把握国外马克主义研究动向。
(谢 静 )
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